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In de groenteteelt, fruitteelt en bloembollenteelt verbeteren de inkomens in 2010, vooral 
door hogere opbrengstprijzen. Alleen het inkomen in de boomkwekerij daalt door een 
matige afzet van de producten. Hierbij moet worden aangetekend dat de raming van de 
resultaten een weerspiegeling is voor het gemiddelde bedrijf. In de praktijk is de spreiding 
tussen de bedrijven groot, bijvoorbeeld door de diversiteit in geteelde gewassen binnen de 
verschillende sectoren, contracten en kwaliteit van de producten. 
 
Opengrondsgroente: goede prijsvorming door krapte op Europese markt 
Voor de groenteteelt in de open grond wordt voor 2010 een duidelijk beter resultaat 
verwacht dan de voorgaande twee jaren (tabel 1). De productie per hectare is weliswaar een 
paar procent lager dan in 2009, maar de prijzen zijn ruim 20% hoger. Er waren betere 
kansen voor de export van Nederlandse groenten door een tegenvallende productie in 
diverse Europese landen. Het gemiddelde kostenniveau komt in 2010 naar verwachting 
bijna 1% lager uit. Vooral de kosten van kunstmest, energie m.u.v. brandstof en financiering 
(rentekosten) zijn sterk gedaald. 
De rentabiliteit stijgt fors naar tussen de 95 en 100%. Ook het inkomen uit bedrijf neemt 
behoorlijk toe tot gemiddeld 45.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Bij 
dergelijke inkomens kunnen veel bedrijven weer besparingen realiseren en financiële ruimte 
hebben om te investeren. 
 
Tabel 1 Gemiddelde rentabiliteit en inkomen op opengrondstuinbouwbedrijven 
 Opengronds 
groentebedrijven 
Fruitbedrijven Bloembollen 
bedrijven 
Boomkwekerij 
bedrijven 
Opbrengst per 100 euro kosten 
2008 86 92 84 101 
2009 82 78 93 93 
2010 (r) 97 86 103 90 
Inkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per onbetaalde a.j.e.) 
2008 23 40 514 56 
2009 13 9 34 36 
2010 (r) 45 24 63 24 
Bron: Informatienet. 
 
 
Fruitteelt: normale productie, hogere prijzen 
De fruittelers zien het inkomen in 2010 herstellen na een mager 2009 (tabel 1). Het 
verkoopseizoen 2009–2010 leed onder een hoge productie van appelen en peren en oude 
voorraden. Het resultaat was een bijzonder lage rentabiliteit en lage inkomens voor de 
fruittelers. De vooruitzichten voor het lopende seizoen 2010 – 2011 zijn beduidend beter.  
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Voor dit jaar wordt een gemiddelde omvang van de Nederlandse appel5 en perenoogst 
verwacht. De totale appelproductie in Nederland nam in 2010 af met 16% tot 340.000 ton. 
Hierdoor zijn de appelvoorraden ook veel lager dan vorig seizoen. Niet alleen in Nederland 
daalde de productie, ook het totaal van de Europese Unie lag 11% lager dan vorig seizoen. 
De peren hadden te leiden onder de droge omstandigheden in de zomer. De Europese 
productie nam met 19% af. In Nederland is de productiedaling 14%, wat resulteert in een 
productie van 267.000 ton. De productiedaling van Nederlandse appelen en peren zal 
worden gecompenseerd door een toename van het prijsniveau. De geldelijke opbrengsten 
worden 8% hoger geraamd dan vorig seizoen. De betaalde kosten en afschrijvingen worden 
geraamd op ongeveer hetzelfde niveau als vorig seizoen. De betaalde arbeidskosten zullen 
dalen als gevolg van lagere plukkosten. De berekende kosten dalen als gevolg van de lage 
rentestand met naar verwachting 3%. De rentabiliteit wordt geraamd op 86%. Het inkomen 
uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje), wordt geschat op 24.000 euro, een 
toename van 15.000 euro. 
 
Bloembollenteelt: duidelijk inkomensherstel 
De bloembollentelers boeken in 2010 een duidelijk beter resultaat dan in de voorgaande 
twee jaren (tabel 1). De voorjaarsbloeiers als tulp, narcis, hyacint en krokus kenden door de 
strenge winter en het koude voorjaar een laat groeiseizoen, waardoor de oogst later op 
gang kwam. Toch was de opbrengst goed en viel beduidend hoger uit dan op grond van het 
koude weer op voorhand werd verwacht. Het groeiseizoen van de zomerbloeiers als lelie en 
gladiool was als gevolg van het grillige zomerweer zeer extreem. De opbrengstverwachting 
voor de lelies is normaal en voor de gladiolen naar schatting 10% minder. De prijsvorming 
van bloembollen oogst 2010 is beduidend beter dan in beide voorgaande jaren, helaas met 
uitzondering van de tulpenbollen. Een krimp van het areaal door opschoning van het 
assortiment slecht verkoopbare soorten lijkt een voorwaarde voor prijsherstel. Dankzij de 
forse krimp van het areaal en toenemende vraag uit China en omringende landen is de 
markt voor leliebollen fors aangetrokken. Tot nog toe worden gemiddeld 20% hogere 
prijzen betaald dan vorig jaar. De prijzen van gladiolen zijn daarentegen gelijk aan die in 
2009. Gemiddeld over alle productietakken zullen de financiële opbrengsten in 2010 naar 
schatting met ongeveer 8% stijgen. Het beduidend hogere prijsniveau van de snijbloemen en 
vooral van de akkerbouwproducten, samen goed voor ongeveer 15% van de omzet, dragen 
daar voor ruim de helft aan bij. De kosten dalen naar verwachting met 2%. Vooral de kosten 
van kunstmest, energie m.u.v. brandstof en financiering (rentekosten) zijn sterk afgenomen. 
De rentabiliteit stijgt volgens verwachting tot gemiddeld boven de 100%. Het inkomen uit 
bedrijf komt uit op ongeveer 60.000 euro per onbetaalde aje (arbeidsjaareenheid). De 
meeste bedrijven zullen daardoor weer financiële ruimte hebben om te investeren. 
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Boomteelt: verdere daling van het inkomen 
De geraamde inkomens in de boomteelt zijn lager dan vorig jaar door een tegenvallende 
afzet (tabel 1). Door een lange vorstperiode kwam het verkoopseizoen laat op gang met 
een kort verkoopseizoen in het voorjaar als gevolg. Dit is vooral nadelig voor de 
institutionele markt (laan5 en parkbomenteelt), echter doordat ook reeds aangeplant 
materiaal last heeft gehad van de vorst was er veel behoefte aan nieuw plantmateriaal. 
Hierdoor is in het voorjaar wel een inhaalslag gemaakt, maar niet iedereen in de sector 
heeft de achterstand in kunnen halen. De sierteelt, zoals de teelt van buxus en coniferen, 
kenmerkt zich door een toename van het aantal doorgeschoven acties naar het voorjaar 
2011 waardoor het najaar 2010 zich zeer slecht heeft ontwikkeld. Vooral de acties van 
tuincentra blijven achterwegen. In de rozenteelt worden de geproduceerde aantallen 
afgezet. Vanwege de onrust in de markt staan de prijzen echter onder druk. Bij 
vruchtboomtelers is de stemming gematigd positief. De prijsvorming van fruit was dit jaar 
gunstiger waardoor afnemers meer hebben geïnvesteerd in nieuw plantmateriaal. De afzet 
van vaste planten heeft een goed voorjaar gehad maar de afzet in het najaar verloopt 
moeilijk. De hoge wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar blijft in de export naar 
Canada en de VS een obstakel. 
In de gehele markt voor boomkwekerijproducten wordt een toenemende onzekerheid 
geconstateerd waardoor zich een verschuiving voordoet naar daghandel. Hierdoor staan de 
prijzen onder druk en is de productie moeilijk af te stemmen op de vraag. Al met al blijft de 
afzet in het najaar 2010 achter en de stemming in de markt onrustig. De gemiddelde 
opbrengsten op de boomkwekerijbedrijven zijn in 2010 verder afgenomen. Door de 
overheden wordt inmiddels flink bezuinigd op openbaar groen en dit trekt dan ook diepe 
sporen. Aan de kostenkant zijn vooral de arbeidskosten toegenomen. Het inkomen uit 
bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid wordt geraamd op circa 24.000 euro. De 
opbrengsten per 100 euro kosten lopen verder terug tot 90%. Het geraamde resultaat zou 
daarmee het slechtste zijn van de afgelopen tien jaar. 
 
Meer informatie:   
LEI5rapport 20105105 Actuele ontwikkelingen van bedrijfsresultaten en inkomens in de land5 
en tuinbouw 2010 
 
